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摘要 
    随着科技的进步和经济的发展，特别是现代烟丝箱式储存物流业的飞速发
展，各类丰富的烟丝箱式储存物流数字资源数据库的广泛运用，我们所经历的大
数据时代已经来临了；很多人工的操作流程已经不能适应时代发展的需要，无法
满足人们日益增长的多元化烟丝箱式储存物流信息管理诉求。我们在选取烟丝箱
式储存物流信息的过程中一旦输入一条查询数据，出来的结果要么是海量的查询
数据，要么是难以捉摸的无用数据，真正对自己有用的数据查询起来又十分困难，
最终很难找到精确的烟丝箱式储存物流信息；在海量的大数据面前怎样找到合适
有用的资料，是目前现阶段研究问题的关键。 
本文主要是以烟草箱式储存物流管理信息为基础，将聚类算法等数据挖掘的
方式引入到烟丝箱式储存物流查询服务中。首先分析了现代烟丝箱式储存物流管
理信息系统的研究背景和存在的现状，然后利用 K-means聚类算法和 Apriori对
关联规则进行相应的改进，分析了现代烟丝箱式储存物流信息管理数据库挖掘的
基本流程，在此基础上，进行数据挖掘，并对数据提出了一定的要求，接着在数
据挖掘的过程中，我们利用数据进行清洗、数据的集成、数据的转换、数据的规
约四个步骤对数据进行处理，最后利用数据预处理、数据的聚类挖掘和数据的关
联规则挖掘得到我们预想的烟丝箱式储存物流管理信息。通过这样一系列的分析
从而实现查找方便、可靠性高、储存量大、保密性好、寿命长、成本低的特点。 
 
关键词：聚类算法；烟丝箱式储存；物流信息管理 
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Abstract 
With the development of economy and the progress of science and technology, 
especially the rapid development of the logistics industry of modern tobacco box 
storage and all kinds of tobacco box storage logistics digital resource database is 
widely used, we experience the big data era has come, a lot of manual operation flow 
process has been unable to meet the needs of the development of the times, can not 
meet the growing diversification of tobacco box storage logistics information 
management demands. We select tobacco box storage logistics information once the 
input data of a query, or the results of is massive data query, or elusive useless data, 
really useful on their own data query is very difficult, and ultimately it is difficult to 
find accurate tobacco box storage logistics information; in front of large mass of data, 
how to find the suitable and useful information is present at this stage of the research 
and the problem of the key. 
The main purpose of this paper is to tobacco box storage logistics information 
management based on the clustering algorithm of data mining is introduced to tobacco 
box storage logistics inquiry service. First analysis of the modern tobacco storage box 
on the background of the logistics information management system and the present 
situation, and then use the K-means Apriori clustering algorithm and the 
corresponding improvement of the association rules, analyzes the basic process of 
modern tobacco box storage database mining logistics information management, on 
the basis of data mining, and puts forward some requirements for the data, then in the 
process of data mining, data cleaning, data integration, data conversion, data 
specification of the four steps of our data processing, finally using data preprocessing, 
clustering and data mining association rules are expected in modern tobacco logistics 
management information storage box information. Through such a series of analysis, 
it can realize the features of convenient, high reliability, large storage, good security, 
long life and low cost. 
 
Keywords: Clustering Algorithm; Tobacco Box Storage; Logistics Information 
Management
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景及选题依据 
现阶段信息技术的高速发展已经渗透到我们生活的方方面面，在大数据时
代，如何在海量的信息资源库中找到有用的信息资源变得越来越困难了。传统
的烟丝箱式储存物流信息管理查询流程已经不能适应时代的发展需要，无法满
足人们日益增长的多元化烟丝箱式储存物流信息管理诉求。为了节约人力、物
力、财力，很多应用被转移到计算机上来完成，在传统的烟丝箱式储存物流信
息管理过程当中，由于人工操作存在一定的失误率，人工管理存在很多的重复
性劳动，这与计算机信息技术的高速发展格格不入。 
相对于现代烟丝箱式储存物流信息管理，系统需符合的物流信息管理查
找，从简单的查找到更加智能化的准确的查找，再到高级检索方向的发展将必
然转移到计算机应用上，这样能够大大简化人工劳动成本，提高管理效率，并
能保证烟丝箱式储存物流信息管理信息的安全性和一致性。计算机能够帮助人
们完成很多事情，使用计算机已经是人们工作生活不可缺的一部分，其在各个
领域的重要性不言而喻，计算机对信息的处理具有得天独厚的优势。 
现阶段随着烟草行业的发展，烟丝货物的数量不断地增加，我们在选取烟
丝箱式储存物流信息的过程中，一旦输入一条查询数据，查找出来的结果要么
是海量的查询数据，要么是没有完全匹配的数据，即使使用高级检索有时效果
也不会很满意；这在一定程度上对烟丝箱式储存物流信息管理造成一定的困
扰，仓储人员不能快速得到想要的结果，也降低了。因此开发一种基于聚类算
法现代烟丝箱式储存物流信息管理系统，对我国烟丝箱式储存物流的现代化具有
十分重要的意义。 
但是，现阶段的烟丝箱式储存物流管理信息系统并没有妥善的完成其基本
智能，不能够智能的推荐出所需要的烟丝箱式储存物流信息、或者所需要的相
似的或者相近的烟丝箱式储存物流信息管理，这样在很大程度上不仅仅没有减
少我们的工作量而且变相的加大了我们的工作量，烟丝箱式储存物流管理信息
系统类似于一个物流信息管理推荐系统，这样的系统主要是根据相应的算法推
荐出我们想要的、或者最接近我们需要的烟丝箱式储存物流信息管理。 
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对于烟丝箱式储存物流信息来说主要是具有文本组成，对于文本聚类而
言，主要针对的是对于给定的一段文字、目录、物流信息名称，将这些文本划
分为一个或者几个相应的簇，然后对我们划分的结果与事先拟定好的文本进行
对比，然后根据相似度得到所需要的物流信息，这就是我们的主要研究思路。
这样通过我们在物流信息管理系统加上聚类算法就能够得到所需要的现代烟丝
箱式储存物流管理信息系统。 
在这样的需求背景下，烟丝箱式储存物流信息管理系统作为一个重要的研
究课题，其意义指向烟丝箱式储存物流信息管理的系统架构重建和功能全面升
级，以实现信息技术高速发展形势下的有效、快捷、经济、实用。 
现代烟丝箱式储存物流信息管理系统中，箱式储存物流信息是产生信息查
询信息的主体，决定着本系统的主要功能的研究方向与开发方向。当系统中烟
丝箱式储存物流信息的数量和内容趋向丰富和多元时，烟丝箱式储存物流信息
管理也会随之呈现出高速增长的态势。烟草行业的烟丝箱式储存物流管理信息
系统，要从人工化走向信息化，从模糊处理到精准操作，从低效劳动到高速运
行，在计算机网络与新的信息科学技术，以实现多方位的不同载体的信息化管
理。烟草储存物流大量的收件、运输、电子标签、派件等信息，在纳入现代烟
丝箱式储存物流信息管理系统的流程运作中，都应该体现出有条不紊的秩序和
具有一定科学技术含量的实用价值，从而达到烟草行业信息管理资源的充分共
享和规范管理。 
本系统不仅仅聚焦于上述的问题全面再造与升级，更在于其在信息技术应
用上，为烟草行业的烟丝箱式储存物流信息管理体系创立了一个样本与模板。 
这些优点能够极大地提高物流信息管理系统管理的效率，也是公司的科学
化、正规化管理与世界接轨的重要条件。因此，很有必要开发一套这样的软
件。随着互联网的普及和网上物流信息管理系统的成熟化，会有越来越多的烟
草公司和烟草物流代理公司，需要现代烟丝箱式储存物流信息管理系统 [1]。 
使用聚类算法对烟丝箱式储存物流信息管理信息系统进行管理，具有手工
管理和传统的物流信息管理所无法比拟的优点。这些优点能够极大地提高烟丝
箱式储存物流信息管理的效率，也是烟草行业的科学化、正规化管理与世界接
轨的重要条件。因此，很有必要开发一这样的管理信息系统，所以我选择了基
于聚类算法的现代烟丝箱式储存物流信息管理系统的设计与实现作为课题来进
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行研究。 
1.2 国内外研究现状 
烟草行业的箱式储存物流信息管理，一直是国内外长期研究的一项重要课
题。自上世纪 90 年代以来，国内外科学家就将目光聚焦在“数字箱式储存物流
信息管理馆协同过滤推荐”这一研究方向上来。国内外的学者对此有充分认识：
唯有利用新的信息科学技术，才能有效解决重复劳动、数据凌乱、工作效能低
下等诸多弊病，才能在最大程度上避免管理的无序化、数据的同质化，以及充
分调动管理人员的积极性，使箱式储存物流信息管理系统焕发新的活力，顺应
市场经济时代的发展趋势，满足箱式储存物流信息管理信息查询群体的基本需
求。 
我国的烟草行业箱式储存物流信息管理信息化研究始于 1995 年，在此之
前，很多箱式储存物流管理信息系统的业务流程采取人工操作的流程，单纯地
依靠机械性的体力劳动和简单的脑力劳动，效率无法提高。在这样的大背景
下，许多问题的出现在所难免。在对数据进行处理的过程当中，由于人工操作
的失误率很大，有时会造成不堪设想的后果。例如，在工作量很大的情况下，
往往造成很多重要信息的丢失和不完善。在造成了一些错误之后，又很难及时
地对发生的错误进行纠正，这就给箱式储存物流信息管理带来了挑战。 
因此，人工的物流信息管理的操作已经无法顺应当今市场变化的潮流。人
工操作在技术层面的巨大限制性，决定着开发一款自动化的烟丝箱式储存物流
信息管理系统的迫切性与必要性。目前，市场上存在很多类型的关于烟草行业
物流类管理系统，很多箱式储存物流类管理系统的功能虽然十分强大，也十分
完善。 
在很多已有的箱式储存物流管理信息系统当中，往往系统的设计比较复
杂，未必适用于烟草行业。为了能够对烟丝箱式储存物流信息进行方便有效的
管理，需要把符合特定需要的烟丝箱式储存物流信息管理系统打造的简单、便
捷。而此类系统的应用在功能上又有一定的相通性。所以，在已有的同类系统
的共性特点基础之上，进行符合特定需求的便捷开发是十分可行的。 
许多国家和地区，都在不断研发新的箱式储存物流信息管理系统，围绕当
今国内外在该研究方向的一些成果，结合每个地域的特点，尊重每个地域的差
异，在思想认识、理论研究、技术突破等层面进行改进与创新，极大程度地实
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现了理想化的系统升级。在中国的许多研究所和烟草同行，对箱式储存物流信息
管理系统都作为一个课题进行研究，围绕资源服务、联合建设和服务研究等多
个维度，以计算机信息技术为支撑，建立了符合国情、适应区域发展、满足广
大用户和管理人员要求的技术智库。 
目前，国内外主要的研究重点放在实现基于数据库为核心的系统的智能开
发上，并提出了一些比较好的思想。张书伟等人对高效箱式储存物流查询管理系
统的现状和发展趋势进行了调查和研究，针对物流公司的箱式储存物流查询管
理系统在对货物、杂志、音像、报刊、档案等多种类型的差异化管理现象,结合
烟草行业的发展提出了具有针对性的建议[1]。陈雁等根据箱式储存物流信息查
询管理系统对象实体给出了一种设计思路，对信息的收集、加工、维护等进行
了多方面考虑[2]。陈方健则尝试将数据挖掘技术应用到箱式储存物流管理系统
中，利用关联分析方法挖掘出烟丝箱式储存物流信息查询行为模式，为用户推
荐烟丝货物，指引用户的信息查询行为[3]。 
宋琳琳等则针对大型文献数字化项目元数据标准的多样性与信息资源需求
接口单一性之间的冲突问题，通过文献调研、比较研究、案例分析等方法对大
学数字箱式储存物流公司国际合作计划、谷歌箱式储存物流、欧洲数字现代烟
丝箱式储存物流公司、HaithTrust、美国记忆等八个国内外知名的大型文献数字
化项目的元数据互操作情况进行了分析，发现映射、集成、协议和 API 较为常
用，注册、转换和关联数据的应用范围相对较小。因此，建议我国大型数字化项
目的元数据互操作向细粒度和去格式化的方向努力[4]。 
但由于开发技术的局限以及此类系统的特点，基本上所有的开发思想都是
基于代码生成器来实现智能开发的。根据国内外智能开发中代码生成器的方
法，我们列出以下常见的几种方法，第一种方法：在 WinForm 的代码中包含全
部的模型逻辑，控制器逻辑，视图逻辑；第二种方法：在展示界面，采用 Web
中比较经典的三层结构，如 Java Web中的 jsp；第三种方法：开发人员自己研究
一个展示模板引擎，然后实现出来，利用动态语言把模板引擎和控制引擎有机
的结合起来。 
1.3 本论文组织结构 
本文主要针对烟草行业的烟丝箱式储存物流管理信息系统中的设计与实现
进行分析，同时根据情况，进行了深入的研究。 
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从烟丝箱式储存物流管理信息系统处理的基本流程及相关理论入手，研究其
基本的工作机制，首先从所使用的基于聚类算法的相关流程入手，了解国内外基
于聚类算法和烟草行业储存物流管理信息系统的相关流程的应用研究现状，从而
为系统的相关流程软件的设计与实现打下基础；接着提出聚类算法的相关流程软
件的基本技术，通过分析聚类算法和烟丝箱式储存物流信息管理的相关流程的需
求及设计的基本方案，结合聚类算法在烟草行业的物流管理信息系统中的相关技
术优势，得出现代烟丝箱式储存物流管理信息系统的各项功能。 
论文组织结构： 
第一章：绪论，阐述现代烟丝箱式储存物流管理信息系统的研究背景和意义，
简要介绍了聚类算法和烟丝箱式储存物流信息管理的相关流程，国内外的研究现
状，提出问题，指出烟丝货物的研究重点。 
第二章：本章主要分析了现代烟丝箱式储存物流信息管理系统所需要的关键
技术，例如 k-means聚类算法、系统的架构分析、数据仓库和数据挖掘、用户认
证技术、UML建模等。 
第三章：系统需求分析，对系统的业务需求进行分析，对各个模块进行系统
的功能分析。 
第四章：现代烟丝箱式储存物流管理信息系统处理的设计，主要对各个模块
的设计方案进行说明，并按照功能划分说明对应的实现。 
第五章：烟丝箱式储存物流管理信息系统处理的实现，并分析了系统应用效
益。 
第六章：对系统进行测试以及相关测试。 
第七章：总结，主要对全文的总结概括。 
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第 2 章 关键技术综述 
2.1 k-means 聚类算法 
对相似的文档或超链接进行聚类，由于类别数远小于文档数，能够加快用
户寻找相关信息的速度。对于那些能够进行相应的预处理得到的结果的相关信
息表，主要包含有以下几个特种进行相应的分组：主要分为信息查询情况的聚
类挖掘和用户类型进行相应的聚类分析。主要基于 K-means 聚类进行分析。 
k-means 算法基本步骤 
首先，从 n 个数据对象任意选择 k 个对象作为初始聚类中心； 
其次，根据每个聚类对象的均值(中心对象)；  
再者，重新计算每个(有变化)聚类的均值(中心对象)；    
最后，回到步骤 2。 
对于 K-means 的主要输入输出有以下几个步骤： 
输入：簇的数目 k 和包含 n 个样本的数据库。 
输出：k 个簇[3]。 
（1) assign initial value for means;  
(2)REPEAT 
(3)FOR j=1 to n DO assign each  xj  to the closest centers; 
(4) FOR i=1 to k DO     / *更新簇平均值*/ 
(5) Compute             
(6)UNTIL  E 不再明显地发生变化。 
通过图 2-1 至图 2-4 可以明显的看出[4]： 
 
 
图 2-1: 初始化聚类中心(k=3) 
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图 2-2:样本到各个中心的距离，计算 k 个簇 
 
图 2-3:每个簇生成新的中心 
 
 
图 2-4:重复 STEP2 和 STEP3 直到终止条件满足 
 
2.2 系统的框架结构 
模型-视图-控制器是早起的一种软件设计模式，到如今被广泛的使用。最近
一些年被 Sun公司 J2EE平台设计为标准的设计模式，在应用开发中，越来越收
到开发者的欢迎。图 2-5说明了 MVC组件之间的关系[5]。 
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